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Rtxlacclón, Admisistracióu 
Talleres: Avenidr de José 
tonlo V'1 ~ de Rivera, 
Teléfonos-. 1963 y 1965 
T K A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N-S. 
i cintarque del e j é r c i t o i n g l é s 
EN GREC 
c) general Wavel retira sus tropas 
^ ¡ N I 5 . L A A G E N CIA D . N , B . COMUNICA 
L n A S DE SALONICA SEGUN LAS C U A L E S E L 
) L R Q U E D E LAS T R O P A S INGLESAS A U -
k U PROGRESIVAMENTE.-Efe, 
a Maisa Matruk 
Berlín, 15.—Según as últi-
mas noticias de fuente militar, 
procedentes de Grecia, ha co-
menzado ya el embarque del 
cuerpo expedicionario inglés 
en' diferentes lugares de la 
costa helénica.—EFE. 
i t a l i a n o a v a n z a e 
S E R V I A Y G R E C I A 
COMUNICADO I T A L I A N O 
^ York, 15.—La prra 
publica sm comen-
^ ¡ ^ o U d. origen ale-
^«eún U cual las fuerzas -
_L:r« se retiran de Urecia, 
^Radlo de Nueva York. 
Z X X 
krlín, 15.—Según ,Ias últi 
, noticias de fuente militar 
icdcntes de Grecia, ha co-
lado ya el embarque del 
xpo expedicionario mgks 
diferentes lugares de la cos-
bílcnica. 
"Montag" llama 1» aten 
icerca de las indicaciones 
i por "Daily Mail" a 
fspecto. El periódico in-
firmó hace ya cuatro me 
La C á m a r a e g i p c i a 
estudia los acontecimientos 
B E L I C O S 
celebrada 
diputadas 
ES Cairo, 15.—-Después de una sesión secreta, 
para tratar de" la situación miUtar, la Cámara d© 
egipcia ha aprobado la siguiente declaración: 
"IA Cámara ha tomado nota leí informe dei gobierno so-
bre los acontecimientos en Libia y el desierto occidental, así 
como de los acuerdos concluidos con ias autoridades británr 
cas acerca de las medidas que deberán tomarse para hacer 
frente a la situación actual y expresa su satisfacción a1 saber 
el envío de tropas bn ¡a3 condiciones presentes no son susceptiblies de producir 
al continente europeo ninguna inquietud. También se siente satisfecho al comprobar 
•orar en favor de Ale- la existencia de una comprensión competa entre el gobierno 
y nuestros aliados sobre esta cuestión".—EFE. lia-cscribc el "Montag"-. 
quedada demostrado la 
icia de este aviso. El 
ily Mail* opinaba en 
la época que Inglaterra ' 
ría obligada a evacuar 
Jpwiciones de los Balcanes, i 
(«joe no estaría en condicio | 
;d« sostenerlas. ' 
ios hechos son comenta-
boy por la prensa alema-
uw los destaca én grande 
'•—EFE. 
Cuartel general de las fuer-
zas armadas italianas.—Comu-
nicado número 312 del 15 de 
abril de 1941: 
"En Yugoeslavia, el segundo 
Ejército, después de establecer 
contacto con las tropas proce-
dentes de Zara, ha ocupado 
Kmin, cuya guarnición se vio 
obligada a rendirse. Otra co-
lumna mecanizada ha llegado a 
Sebenico. A l mismo tiempo, 
fuerzas de desembarco de la 
Marina de Guerra y varios des 
tacamentos de tierra comple-
taron la ocupación de las islas 
que rodean Zara. 
En Albania, algunas accio-
nes aisladas yugoeslavas al 
Noi-te de Scurati, fueron recha 
zadas con graves pérdidas pa-
ra el enemigo. 
En el frente griego, nuestras 
tropas han entrado en Koritza 
deapues de vencer la resisten-
cia del enemigo. E l noveno y 
undécimo Ejército prosiguen 
I su avance en persecución del 
«adversario. Nuestra aviación 
KAS PRISIONEROS 
15.—fuhninante 
y R u s i a 




cos publican ios tekgramas 
| cambiados entre Matsuoka y 
í Molotoff. Matsuoka dice en 
su despacho que con el nuevo 
^ las tropas blindadas Pacto se conduce a los dos 
Por Yugoeslavia, ha pueblos por el camino de la 
rf-'jado la suerte, no solo amistad y confía que servirá a 
^.^-rzas servias de pri- modo de faro que ilumine el 
mea, sino también de las camino entre los dos pueblos. 
U D N , Molotoff, en su respuesta. 
Xnñn Á : con"mi«a que ba expresado su confianza en 
Wü. Qe tanques ha sor- ^ww;™, m l ^ W ^ r i ó n en-t s  
» una estación 
 
fe 
una próxima colaboraci -
tre los dos países y pone de 
"«cfeS soldadas füe 
80̂ 0 tiro.—EPS. 
.^s columnas 15.— 
' ¿ X . ^ . ^ e i S a -




en la r*><rñrZ—J- . tre los aos países y ^ 
^ c S ^ f i n ^ ™ «lleve su convicción de que 
to de la paz en Asia.—EFE. 
T O K I O PREPARA L A 
• R A T I F I C A C I O N D E L 
P A C T O 
Tokio, 15.—El pacto de 
neutralidad concluido con Ru 
sia ha sido aprobado por el 
gobierno japones, que ha pre-
parado su ratificación para 
proponerla al consejo de Es-
tado. .-•. t •' 
En la Kfunión ministerial, 
el Príncipe Konoye dió am-
plios detalles acerca de los di-
versos artículos del pacto y 
expresó también las razones 
y circunstancias que han -dado 
por resultado su firma en Mos 
cú.—EFE. 
E L GOBIERNO úUlfiQ NO 
PUBLICARA NINGUN CO-
MUNICADO 
Ohung King, 15.-E1 Gobler 
— — : -
* ^ v ^ a Bosnia 
alcaiizado3,— 
^ 0£ SIDI EL RA-
« ^ las í 1 1 ^ 0 a la 
^ ^ dS^er2as britá-
l * ? * ^ ^idenSl 
0 a Matruk, 
1111 anuncia ^ 
na declaración oficial relati-
va ai pacto sovíétíco-Japones 
hasta que ia URSS amplíe 
ciertos extremos relativos, 
sobre todo, a su futura po-
lítica respecto a China, cuya 
declaración ha sido pedi-
da telegráficamente desde 
Chung King. Wlientras tan-
to, la Prensa muestra su 
disgusto.-EFE. 
JAPON PODRA ACTUAR 
EN OTROS TERRENOS 
Moscú, 15.-EI periódico 
"Izwestia" dice que el pacto 
nipo-soviético no resuelve 
los problemas planteados en 
tre los dos países, pero que 
abre un camino directo pa-
ra su solución. 
En los medios de Moscú 
se considera que el pacto 
permitirá al Japón * dirigir 
su atención a otros aspectos 
de su política exterior. EFE. 
UN TRATADO COMER-
CIAL NIPO-SOVIETICO 
Tokítí, Til.-—Un portavoz del 
Gobierno ha anunciado la pró-
xima firma de un tratado co-
El Ministro 
del Aire, en León 
Ayer pasó unas horas entre 
nosotros el Excmo. Sr. Minis-
tro del Aire, general Vigóh. 
Después de visitar Jos prin-
cipales monumentos de la ciu-
dad, continuó viaje. 
| bombardeó los ¡puntos estratégi 
i eos, los centros de aprovisiona 
I miento, las construcciones mili 
' tares y las columnas mecaniza-
das, tanto en Grecia como en 
Yugoeslavia. Varias escuadri-
llas de bombardeo en picado 
atacaron eficazmente los nti-
dos de carreteras y otros ob-
jetivos. Fué destruido el puen-
te de Boglina, al Oeste de Ka-
l ibay y averiado el de Perat, 
sobre el Vejutza, que ya había 
sido "bombardeado anterior-
mente. 
En el puerto de Antivari fue 
ron alcanzados por las bombas 
varios veleros. Tres aparatos 
enemigos resultaron derriba^ 
dos en combate aéreo. Uno d<$ 
los nuestros no ha regresado.f 
En él Egeo, nuestros aviones 
"bombardearon varias reces €l 
puerto de El PSreo, donde fn€ 
hundido un barco j averiados 
seriamente otros varios. Lad 
bombas provocaron grandes in¡ 
cendios en las instalackwíes poE; 
tuarias. ' £ 
Durante Ta noche ^RJBBI, 
aviones británicos efeetnaremí1 
algunas incursiones sobíre Brin 
dise y Valona, donde cmmrwi 
daños a dos vaporesj 
En Valona fué derriba*!» TSE 
aparato enemigo por nuestras 
baterías antiaéreas. 
En el Norte de Afrie^ Sa s5UN 
do ocupado Sollum. Durante la' 
noche pasada se registró un 
nuevo bombardeo aéreo sobre 
Trjjooli, donde hubo que lamen 
tar algunas víctimas y daños. 
En el Africa oriental, sin no 
vpr^des dignas de mención"—» 
(Efe). ' 
VIOLENTOS COMBATES 
ENTRE SERVIOS Y 
CROATAS 
Berlín, 15.—La D. N. B., 
informa que en la región de 
Mes ta se han registrado vio 
lentos combates entre las 
tropas servias y croatas^ 
EFE. 
Pet a i 
Mariscal 
a Lourdes in 
Viehy, 15.—El Mariscal Fe-
tain llegará a Lourdes el do-
mingo, día 20, para visitar la 









Bncarest, .15.—La agencia 
rumana Eador comunica quo 
el profesor Cabanescu ha entre 
gado al general Antonescu una 
carta de Horia Sima en la cual 
el̂  ex comandante del movi-
miento legionario pide que sa 
le permita reanudar su contac« 
to con la legión, para eolaboi 
rar con el Gobierno. Antones--
su ha rechazado este ofred-
miento en una carta en la que 
declaró que pasee pruebas irre 
El Cairo, 15.—Se declara 
en esta ciudad que grandes 
contingentes han tomado po j futabíes de que Horia Sima'y 
siciones en Libia para pie- | otros jefes legionarios fueron,' 
sentar batalla a las fuerzas j los autores morales de la insuw 
L a fiesta de San Isidoro, 
atron del Reino de Leén 
OOMTSARIA m a m A ü 
ABASTECIMIENTOS 
yistirá este año gran es plend o r 
Betitfo de pocos días, el do-
áiingo veintisiete del actual» 
conforme a una antigua cos-
tumbre o privilegio de León, 
¡celebrará nuestra capital la 
ñesía del excelso polígrafo es-
pañol San Isidoro de Sevilla, 
¡Patrón del Reino de León. 
Este año, por TOO haber podi-
9o celebrarse en el mil nove-
cientos treinta y seis la ñesta 
de su centenario con el es-
plendo? que hubiera sido de 
desear, el Consejo Leonés de 
Estudios Económicos y Socia-
les, po? medio de su Sección 
de Tradiciones, dirigida por 
él cultísimo catedrático señor 
ÜBerrueta, llevará a cabo una 
extraordinaria conmemoración 
de este día, en la Que sc:á 
parte principalísima la obser-
vancia fiel del antiguo y típico 
«ereraonial con que acudía a 
la fiesta el Ayuntamiento ieo-
-Aparie de elío, se Uevará so 
lemnemente en procesión el 
¿agrado © histórico pendón de 
Ban Isidoro, con la imágen del 
Santo según.se apareció en la 
batalla de Baeza a los leoneses. 
El pendón será depositado en 
ia Diputación Provincial, en la 
celebrará solemne ve-
cxal-
m J B A B R O W N 
| ¥ m d s de Gtüstsro Becker) 
falleció en heén ®1 7 de abril 
ée 1940. (B. B. P.) 
r. Bm hijm, D. Federico (Ma. 
man os, Juana, Em-
Marta, Enrique (Jefe De-
lacién de la figura del gran ss 
bio, español, bonra de la Hü-
mañidad. 
La Colegiata, donde está su 
santo cuerpo a los pies dei 
Santísimo, encerrado en mag-
nífica urna, será adornada con 
'las'mejores y más entonadas 
galas, así como las eaaaj de 
la plaza, etcétera. 
Habrá, además, una fiesta 
regional^ ya que vendrán con 
sus cruces, pendones y cofra-
días ios Ayuntamientos de la 
Sobarriba, a hacer la ofrenda. 
El día veintisiete habrá un 
concurso de lucha leones-a j 
de carrera de rosca, coa bue-
nos premios. 
En el patio de la Dipuía^idn, 
tendrá lugar un festival de 
cantos regionales, a cargo del 
Orfeón de Educación y Des-
canso. 
Los actos religiosos en ía 
Colegiata adquirirán magnífi-
co realce. En lá procesión en-
tregará el Ayuntamiento el 
tradicional cirio de una arro-
ba de cera... Para que vaya 
preparándose cada vez más, ©>! 
camino de estas simpáticas 
restauraciones tradicionales y 
con ocasión de esta solemnl» 
dad, el Ayuntamiento hará 
"legacía" al Abad de San Isi-
doro, ammciándoSé oficia! y 
soHeranemente la fiesta a lo que 
corresponderá el Abad acu-
diendo a devolver la visita ce-
remoniosa on el 
miento. 
En fin, 
frescar los espíritus en la evo1 
cación de vieja? tradiciones 
sas y en 
<an singular 
, ordinaria' como la de San ísi 
Elisa, 'doro, arzobispo de Sevilla, Pa 
Becker trón del Reino dé Leóm, 
mporlanle 
PARA LOS FABRICANTES DE 
GASEOSAS, HELADOS, R E -
FRESCOS Y SIMILARES 
Circular núm. 2-58 
Por el ministerio de la Go-
bernación y sin duda debido a 
las mismas causas que origi-
naron la O. M. del 25 de sep-
tiembre de 1939, se han dic-
tado las del 30 de diciembre 
del mismo año, las del 24 de 
Junio de 1940 y la del 5 de 
marzo de 1941, por las que, 
respectivamente, se autoriza 
el uso de sacarina en la fabri-
cación de vermouts, horcha-
tas, helados, naranjadas y l i -
monadas naturales. 
Con objeto de que los inte-
resados puedan sacar cuantos 
datos necesiten para poder ob 
tener legalmente los cupos quQ 
les correspondan deberán píe-
nerse a cuanto se dispone en 
el "Boletín Oficial del Estado" 
del 29 de marzo del año ac-
tual, número 88. 
León, 15 de abril de 1941. 
El Gobernador Civil, J»^e 
Provincial del Servicio^ 
JUNTA HARINO 
D e i sociedad Kr rTiT^ 
d venerando Santnsrio i " ^ E X X 
nestra Señora del Cami- A— J . V 
'A 
Saiita Ŝ dp v ^ -
PANADERA 
Se recuerda a i'odoíj ios al-
caldes la obligación que tienen 
<3e enviar mensüalmente del 
uno al cinco de cada mes a es-
ta Junta Harino-Panadera, re-
lación de clasificación de car» 
tillas de racionamiento. La no 
presentación en el plazo ex-
presado será sancionado con 
multa de cien pesetas. 
León, 14 do abril de 5941,-
Gobernador Givil-Presi-
GARLOS PIN ILLA. 
Es 
ée Nu str
no, han contraído matrimonio 
la bella señorita de Reqúej© 
de la Vega. Amalia Martínez 
Mantecón, hermana de nues-
tro camarada e! conocido y va 
líente Comandante N Mantecón, 
y el joven industrial de La 
Bañeza, D. Félix Arconada, i -
Fueron apadrinados por don la S. IgÍesi¡Slr«ctiv 
Teodoro Santos, hermano po- MM. litJs 
lítico del novio, y doña Eu- ^ T̂  * v 
sebia Martínez Mantecón, 
hermana de la novia. 
Después de la ceremonia los don Tomás R ^ 
invitados fueron espléndida- \ Administrado 
mente obsequiados ea el Res- DiArpci* 
taurante Fornos.̂  
hos novios salieron para va 
rías capitales en viaje de luna 
de miel, que, deseamos sea 
eterna. 
—;EI pasado domingo,-en la 
iglesia parroquial de San Mar 
celo, recibió las regenéradoras 
aguas del bautismo Í la primo-
génita de nuestro querido ámí 
go, eí Teniente de Infantería, 
don ArnaWo Malld. 
A lá recién nacida se la im-
pusieron los nombres de Emi-
lia Clotilde María Isabel Ma-
llo García. 
Reiteramos a los padres y 
abuelos nuestra enhorabuena.' 
—Con teda felicidad ba da 
do a luz un precioso niño, la 
distinguida esoosa? de nue|trb 
buen ami?o el Teniente de la 
Policía Armada, don José Re-
dondo, encontrándose cr? per-
fecto estado tanto ía madre co 
mo eí retión nacido. 
Enhorabuena, 
F&ra irritaciones de la piel, 
Polvos Eoratados 
Javier Corrales r11 
l l l ^ S e c r e t a ^ ^ 
iócesis. ~l vjencQj' 
Al comunicar i 
nuestros lectores t 
Juy de corazón a w1* 
dos. sacerdotes a m í • 
^os, de relean??1501 
Que gozan de oran 
^ntre 1̂ Ciero.0^ 
todas véras: "p" 
años". ^ 
El nuevo arcedian 
a Leen al advcnim-n.T 
actual Prelado p fiB 
tiene conquistadas ' ^ f 
(Jefe Depósito 
@n Lérida) s hijos políticos, 
'Adú& Kodrf^uez, Socorro A!-
â?@s, José Muñoz (Jefe^ Ma-
quinistas) § hermanos políticos, 
^ ogeles de la Hucrga, Rosario 
r e 
^Trobajo de! Camino a las diez 
í$e â mañana el Jueves 17 de 
¿bril de 1941, será aplicada 
fyüt el eterno descanso de su 
P. San Marcelo. 9-2 
Matemáticas. Bachillerato, Be-
válida, Ingreso Instituto, Idio-
mas, Contabilidad, Mecanogra 
fía. 
TUBNO D E F A E I r l A C I A S 
De 1 a 3? 
Sr. Aríenza, Câ le la Rúa, 
ñt\ Escudero, Calle Cervan-
tes, 
Tum© de soelie: 
Mazo, Plazuela del Gon-
De espectáculos para Boy-
de Abri l de 1941» 
C I N E M A R I 
Falacio del Cinema 
Sesiones 2 las 7,30 tarde 7 
10 de la noche. 
Programa de Estreno. T I E -
RRA SIN MUJERES, Los 
desiertos australianos, testigos 
de la odisea de los buscadores 
de oro. Un asunto de intensa 
emoción, 
T E A T R O ÁLFAGEME 
I I 
edificaciones, fincas 
rústicas y de todas clases 
Admitimos órdenes de venta 
para León v su provincia y res 
to.de Esnaña. AGENCIA TAN 
TALAPÍEDRA. Correduría 
Matriculada, 
simpatías entre nosotn*] 
sar del poco tiempo mJ 
lleva, por su carácter J 
su sencillez modesta y „ 
dad. 
] Párroco en Málaga 
, desempeñó importan 
gos, entre ellos d de 
, nuestro colega "Unión 
'cantil ' , sabe unir actn 
| juvenil con extremada i 
.cialidad y competenciia 
difícil cargo de la Seca 
de Cámara. 
El Sr. Herrero, el « 
Chantre, es muy conodá 
León, donde ha pasado 
i su vida toda, 
j Mayordomo de este Se 
rio de San Froylán. cató 
»co del mismo, capellán ' 
1 Sietvas de Jesús, ha 
ña-do otros varios care( 
• -nrc con grave dignidad 
! den cía. 




Informe? PmiCIPi . 
MERO í 
^1 A R * ^ 
Audición y proyección perfect̂ .. 
c 
Palacio del Cinema 
Médico Especialista de Enfermedades de ôs Niños 
Consulta: Fiaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Tel'éf. 1084:.-León 
R Q 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la, noche : 
Programa en Español. ESOS 
TRES. Muy interesante y 
magnífica, esta producción in-
terpretada por Miriam Hop-
kins, Merle Oberón y Joel 
Mac Crha. 
CINE A V E N I D A 
FRESEKTA 
JUEVES, 17 
U N L O B I N S O N 
Un fPm de tema contemporáneo, de saice^J^ 
mientos históricos, llenos de emoción y enmarcaai. 
raviillosos paisajes de h Patagonia y T^rra ^ ^ -
UNA PELICULA EXTRA. APTA PARA M^>-
yiERNES, 18, 
H A E K A . jj] 
Producción Nacional CIFESA, APTA P-AJ^Q E 
Película de Nervio, .asunto RECTO y HEK^u 
la BELLEZA Y EL SENTIMIENm ponen I 
ees de vida, de humanización. ^ ^ V A R F W O Q 1 ^ 
ROTSMO DE NUESTRAS. UNIDADES MAR^w 
de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO. 
DIÑES, etc.. en l eón y toda Esoaña. 
Ordoño íl «.—-Teléfono 1103.—LEON 
Automóviles Bicicletas Repuestos, 
10 
Teiélono 10-21 
Sesión única a las 7,30 de 
la tarde. 
EL CUARTO NO VIE-
NE. Un film de emoción y 
misterio, con la celebre estre-
lla Dorotea Wicck. 
T E A T R O PRINCIPAL 
IS  
SABADO, 1^ ^ FABAIS0 ^ D I D O ^ 
Una maravillosa película en Español. ^ ^ ^ ^ 
neaüzado con impresionante ^a i fm? ' t^c ia , iioPueí 
que nació para la adversidad y 
la fuerza fatal dei destinp 
DOMINGO, 20 _ T/»vABlO Trtns 
L O P R E S E R O ^ ^ ^ f f i o l ^ 
Modernísima producción ^ i ^ ^ ^ v r Un f ^ f ,n 
GENE RAYMOND y ANN SHOTERN^u^.^ ^ 
mundo.. E s p e c t a c t ó d a ^ s u g e s ^ 
ríos fastuosos. Mucho humor y - ^ . ^ ^ ^ 
(Embajada Artística patrocina' ^ " f f ^ ^ V ^ * ^ - " ^ V ^ » ^ B ^ ' ^ T % r r í ' R V ^ ^ 
da por la Excma. Diputación i A T M J r f f N E S [<**¿ ^ c. 




HOY a las 
10.15 noche. 
Estreno de L A A N D A R l -
I N A . Graciosísimo saínete de 
j ambiente asturiano. Otío gran 
7,30 tarde y fesos. Cementos. Azulejos 
íeTrTterTa^e^GTner^l Túl^rj^ae 
. en ^ a I&í 
TAJBEICí DE YESOS E í 
Santander 
.0 ^ jac ia j^ ^ ^ ^ ^ e l i naobispo, 50; Ms.eetm y Higos 
FÍA: j ^ - M ds Memjde Vaidefresfio, 10; Ayunta-
t ^ ^ L f r 1^ de PO-
f l - Vega» 1 ÍOOT iri d€ 
Curueno, 
I . ^ tí 
niw f t ^ 0 ' ^ » 2 0 ' aoMedo, 52TS80; ü de Zot© 
^ í / ^ ^ ^ ^ W ^ R - d e ! Páramo, 37; M, de Vi 
la K3©í!ie% de Ruíforeos, 12,50; 




!.áad de la iCasü de Saliid Y ® L 
decilla. Consulta de 11 © 1 ^ 
; de # a 6. Ordoño H , 15. Telél 
ddj miento de Santa María de Or 
e Villaquej 
' fíi^ CánnTnes, 633,35 
í ^ i l^os de Valdemo» 
" ' ^ de Santa Co-
Somoza, 365,40; 
% Lomba, 
Vega de A > 
1 PJ !f Ojenes. 685,10; g. de 
*2 706,2^ de Val-
Jk , 377; id. de Pedrosa 
s'nSJ de Valderrey, í 
osotrot *Val «Jf 
icter 






418,80; id. de Lqs Barrios dé -
Lnna, 305,10; Escuela de Ni° 
ño® de ViHadecaseŝ  12,35; 
Maestro de Viiladecsnes, l l ; , l 
Ayuntamieato de Grajal de 
Campos, 21S; id, de Ratónal 
del Camino, 155; 
ZQ, 
lm más baratdgo 





joan de Torres, 16; Ayun 
laga. : o 
Ttantes vuntamiento 
de cew v - j 
/n«ón: t Ponrerrada 
madr" JíTA DE SOLAREN 
m \ i tt'— • ' 
la S«n 3 próximo día 18 dd co-
itt mes, a las doce de la 
«1 m íana, tendrá lugar €?n este 
conodd mtamiento la venta^ en pú 
pasado a subasta veinticuatro 
KS situados en el llamado 
este Se upo de la Cruz, con arre-
n. cato al expediente que obra en 
xllán d o Ayuntamiento, 
ha de* bjto los solares, como los 
careos.! icios que en ellos se cons-
üdad T! [ín. estarán exentos de ar-
I n mnnicinales por espa-
K-!->4 ê cinco años, 
ferrada, 12 de Abril de 
El Alcalde. 
64,15; Avuntamien 
122; id. de Val-
120,25; id, de Congos-
382,65; Maestra y niños de 
§7; Ayuntamiento de 
¡Santas Martas, 1,272; id. de 
jAímanza, 250; id, de San Es 
teban de Nogales, 89,30; id, de 
Valdesamario, 30. 




Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16, 2.• izquierda (Al lado 
M, de Carri- Cilíe Avenida)-ConsTÜta: 
v niños de i H^as de 10 a 1 y de 4 a 8. 




Una en la calle de las Huer-
tas, 3 plantas; 18.000 pesetas. 
Otra en calle Capilla ; 17 000. 
Otra en Valdelamora 518.500. 
AGENCIA CANTALAPIE-
DRA.—Lern, 
KiaXTEL G R A S E S Y 
MANOS 8. Xa. 
Marisa, 243. — B A R C E L O N A 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia 
.tas para LEON, Burgos, Astu-
rias, Orense, Falencia, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Comercial de Ven-
tas. Presuouestos gratis 
M A N U E L G. DUCAL 
Avejiida R Areentina 10. LEON 
Teléfono 1401 
44 ;*'4 ';"̂ '̂ :ÍX?>~'J,,V 't'r't''t''t'4"^'H1 
DS. FRANCISCO UCDSDA 
LOSADA 
• Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2* 
izquierda. Teléfono núm. 
•!. >%> »'8"I"!"t"}"t"I- •!• •!• •» •H"g*H' 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera maren féiañola-
Suero de Quiñones, 5. León, 
A N U N C I O S V A R I O S -
ucml 
I T «AHOGEAFIA. taquigra-
V • ¿fj^as. Academia Franco. 
erfectal Lv¿encia Don Juan, 11. 
' ÍTr abeias' cera, come-
".linaza, genciana. Compra 
, •aienano Campesino, Av® 
'¿^ncia, 1. LEON. 
r h!rD?N varios solares 
.^logi ^ 8 Azucarera, Rasóa: 
Í ^ ^ A D . Vendo cafe, 
tj,» 11 semi-nueva marca 
MEN,()»Sfá v Pesetas, dos por-
fea V¿̂ ;-r-0- ponferrada. 
-rdí? Precioso chalet, 
' • • ^ y Patio. Informes 
I l u s t r a c i ó n . 
ido ' Ford; excelen 
H^ücidad Merq. Or-
l&^cPtorlÍncilbar' de 5a 
^ í é ^ e l í ^ iata negra, 11 
á J m t ^ - ¿ a z i ' n Ma^8illa de 
II ^ K ^ Q ^ ^ esta Admi 
^doa XT8' aP«ritivos 
^ o m i a v J ? * ^ * eali-
^ e 4 5 . e ¿ ¿ B ^ Jauja. 
y^d*5^1*, frente 
L A B R A D O R E S dispongo de 
cuerda para injertar. Direc-
ción: Pedro Provecho, Lo= 
groño, 
GASA económica compraría © 
arrendaría, próxima casco ca-
pi tal Informes: San Marcelo. 
9. 3.0Dcha, 
A U T O M O V I L Fiat. Modelo 
503 de 11 H.P. con cupo de 45 
litros, bien calzado, en perfec-
to estado y a toda prueba, se 
vende. Informes en la Farma-
cia Granizo. León. 
S E OFEEOÉ molinero o se Se-
sea arrendar molino maquile-
ro, .Para tratar en Saludes de 
Gâ strclponce,. Manuel Gástelo. 
COMPRARIA tresillo, perche, 
ro renacimiento y comedpr. In 
formarán: Publicidad MEEQ. 
«Ordoño 11, 41, 
SB V E N D E casa 3© nueva 
construcción carretera de Tro 
bajo. Informes Cochera da An 
tobusses, 
S E VENDE paja trillada, pro-
pia fosecba. Calle de las Fuen-
tes. (Corredera), León, 
S E T R A S P A S A el acreditado 
taller de saüatería, S 
57, 
V E N D O coche niño. 
Rodríguez Valle, 17. 
ATENCIONo Ahorre 
Alquiler de carros de mano. 
José Carbajal. Conde Rebolle-
do, 10, 
SE V E N D E N norelas sin pn-
• 1 
WB. MJ^nith QU písn PTÍBCÍ-
pal y local almacén, cuadras 
y pajar junto o separado «n 
Santa Ana. Tratar: Santa Ana, 
46, Pral. De 1 a 3. 
TRASPASO salchichería "Ma-
drileña", Platerías, núm. 3. Pa 
ra informes en la misma. 
S E T R A S P A S A por enferme-
dad de su dueño, acreditada 
casa de comidas y bebidas, si-
tuada en sitio céntrico. Infor-
mes en esta Administración. 
Y E G U A pelo negro, extravióse 
Villafeliz de la Sobarriba. Se 
ruega den razón: Florencio 
García en el mismo. 
E X T R A V I O S E rueda de auto 
de Valencia de Don Juan, 
León. Carretera Zamora, Grati 
ficarás© entrega Reeauchuta-
dos Carlos Fernández, Plaza 
Circular. León, 
V E N D O un prado seis hemi-
nas, término Villamoros Man-
silla, lindando a la carretera. 
Para tratar, Luis de Sosa, nú-
mero 1. León. 
OPOSICIONES, Correos pre-
paración. Academia Franco. 
Calle Valencia de- Don Juan, 
11. León, 
PORTAMONEDAS extravió-
se Auto-Estación, conteniendo 
dinero. Ruégase devolución es"-
ta Administración, 
G U A N T E señora extravióse 
Catedral a Cárcel día Viernes 
Santo. Ruégase devQlsdóa. esta 
2.000 P L A Z 
OPOSICION CORREOS 
de AuxPteíes AdMbi^tnhtivos del Cuerpo, '©oa el sueldo inF, 
cial de 4.000 pesetas., 
(Convocadas ea el B. O. del Estado de 8 de Marzo del ec-l 
mente año). Pueden solicitar plaza todos'los españoles de l^j 
a 40 años, que cumplan la condición de ser ex-combatientesgl 
ex=cautivos o Auxiliares interinos del Cuerpo de Correos, InsH 
tandas hasta el día 1,° de Mayo. Documentos a presentar pos=}, 
teriorment*. E l antiguo y acreditado Instituto SOTO HIDA]>( 
GO, filial de la Academia Soto Hidalgo, de preparaciones técr% 
nicas, efectúa una preparación especia^zada por correspon^ 
dencia durante los 3 primeros meses para, posteriormente;,: 
incorporar a sus Centros de Enseñanza a los alumnos, y con** 
tinuar la preparación de un modo personal. Los honorarios 
establecidos por el Instituto SOTO HIDALGO para la prepa« 
ración por correspondencia de los 3 primeros meses, con úr* 
elusión del importe de las contestaciones adaptadas al pro* 
grazna y que le servirán , para toda la preparación, es el de 
150 pesetas, como pago único por la preparación por corres-
pondencia, que abonará de una gola vez ai matricularse, re-
mitiéndolas por giro postal o telegráfico a las Oficinas Cen-
trales, calle Desengaño, 11, Madrid. Y a vuelta de correo re-
cibirá el opositor primeras lecciones, modelo de instancia j 
del resto de documentación a presentar con toda clase de da-
tos e instrucciones referentes a esta oposición para que, SÍJ 
duda de clase alguna pueda, dentro del plazo marcado, pre 
sentar la instancia y demás documentos. Los exámenes da 
rán comienzo en el mes de Septiembre. Al hacer e1 giro deb -
remitirse el nombre y domicilio del opositor. 
A. ü T.O . S A L O N . Comercia] Industdiai Pallares, S. a 
Garage y Talleres con persona] especializado en la - repara, 
ción de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate. 
rías^—RecáuchuíadOb!—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. 
Concesionario oficial: F O K D. Padre Isla, 19; Vfflafrui 
ea. 8. L E O N 
Importantes F E R I A S de 
Ganados de todas clases 
Se celebrarán en La Pola de Cordón Sos días 18 y 19 del 
corriente mes, las cuales por la situación estratégica y faci* 
les medios de comunicación de dieba villa y por la importancia 
ganadera de la zona, prometen verse concurridísimas. 
Abril 1941. 
D R . C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fte 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE" 
NITO-ÜRINABIAS, OON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida de] Padre Isla, 8,1.° izquierda. Teléfono, 1394 
Le recomendamos por su excelencia 
una MAQUINA DE COSER 
NUEVA CONSTRUOaON 
ALFA 
• REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
ARMERIA EIBARRESA 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfono, 1956. 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, 11 - L E O N 
Gabinete Ortopédico " A N G E L U S " 
Pollo Martín, 7.—Teléfono 1173 .—SALAMANCA , 
" H E R N I A D O S ( Q U E B R A D O S ) 
T R A T A M I E N T O de las hernias sin operación ni moJ] 
kstias con la aplicación del nuevo Protéxíco "ANGELUS"»' 
T R A T A M I E N T O OPERATORIO a cargo del doctor 
ROJO DUEÑAS, ex cirujano del Hospital Provincial de 
Valladolid. 
Sabed que «1 eminente ortopcdico-herniólogo, Director 
del Gabinete Ortopédico "ANGELUS" recibirá vis i ;^ de. 
9 s 2 en: 
ASTÓRGA, martes 15 Abrií, H . MODERNO. 
PONFERRADA, miércoles, 16 Abril, H. LISBOA, 
BEMBIBRE, jueves 17 Abril, H. COMERCIO. 
ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES.—Aptífcfai ] 
para corregir las desviaciones extemas e internas de las eodr»' 
Has- v pies. Pies planos, etcétera, etcétera, 
CORSES ORTOPEDICOS.-—Para corregir la étswh^ 
ción de la columna vertebral, pat^ mal de Pott. coxalgiagv 
escoliosis, etcétera, , 
FAJAS VENTRALES.=-Contfa la obesidad, nfiáa ñ é 
tante, descenso de estómago, eventraciones 7 medicales para 
cada caso. 
SAJJÍMÁNCA* '*n su Oabinete del Potto UqgUu, m a A ' 
FA(ÍINÁ i 
hacia Kiisura/Kpfuni y~SiaiiÍ as fuerzas servias, ei Eiércílo 
!emán avanza rápldamenle en 
G R E C I A ~ 
Serlía, 15.—Comunicado de* 
ito Mando de las fuerzas ar-
ladas alemanas: 
"Las tropas alemanas e ita-
\nas prosiguen la persecu-
3n del enemigo y han ven-
ío la resislencia lüc-al de ios 
stos del Ejército servio, uco-
Uado en la región de Moster-
donde w arrojaron bombas ex 
plosivas. Han sidu además 
boihbardeados repeudamente 
con gran eficacia dos aero-
puertos de la isla de Malta. 
COMUNICADO dmiiSOO 
Atenas. 18.— Ck>m unidad o nú 
mero 172 del Ejército helé-
nico: 
"En Macedonia occidental, 
operaciones de unidades blin-
dadas en la región de Tole-
mais. La» tropas alemana* 
avanzaron hacia Klisura, Ko-
fani y Si amista. 
En Albania, a conseroencia 
de la ocupación dei sur de Yu-
Ein el norte de Africa, k» goeslavia por los alemanes y 
aviones de bombardeo alema-
nes y cazas apoyaron el ata-
que contra Tobruk, donde se 
rajevo. Se han hecho nueva- ^prodaijeron averías de impor-
•nte numerosos prisioneros, 
•re los que se cuenta ei co-
mdante jefe del Ejército d>v 
.'via meridional. Las fuerzas 
nadas de Hungría han ter-
tancia a un gran buque mer-
cante. En combate aéreo fue-
ron derribados dos aviones in-
gleses tipo "Hurricane". En las 
inmediaciones de Derna la ar-
riado la ocupación del trián tillería antiaérea derribó dos 
'.o comprendido entre el aparatos enemigos tipo "We-
ave y ei Dánubio, y en su llington". 
mee hacia el Sur, han ocu- j En aguas de las islas britá-
io Neusatz. | nicas, las fuerzas aéreas ale-
Sn el norte de Grecia, las . ^ ^ . 5 causaron 
pas motorizadas alemanas ¡ b mercantes 
i continuado su avance ha- j 
el Sur y han rechazado a j 
1 vuelo rasante fueron arroja-
das bombas de grueso calibre 
sobre una importante fábrica 
de aviones Marnchester, en cur 
y as salas de montaje se produ 
'. jeron grandes desperfectos. Du 
la apertura consifruienle de 
los pasos que desde el territo-
rio yugoeslavo conducen al 
flanco y a la retaguardia de 
nuestro ejército del norte, se 
ha ordenado, para facilitar las 
operaciones, el repliegue de 
Komenlo deci-
j fuerzas inglesas blindadas 
Je Infantería. Han sido ocu-
dos Polomais y Kozan, des-
des de un enérgico empuje 
se ha forzado el paso del 
iakmon, al norte de Grecia 
En un arriesgado ataque en 
i deli óuerfá 
Sn Polomais se destruyeron : rante la noche última, los apa 
nta Carros ingleses. Otros 1 rMos alemanes bombardearon 
fes tropas helénicas y ta eva-
cuación de la región át Korit-
za. El enemigo se riió cuenta 
de este repliegue a las 24 ho-
ras después de su iniciación 
e intentó en vano entorpecer-
le con fuerzas motorizadas. 
Varias decenas de éstos. fue-
ron hechos prisioneros por 
nuestras unidades. En el resto 
del frente albanés, el enemig-u 
emprendió algunas acciones 
ofensivas en diversos puntos, 
pero fué rechazado en todas 
partes y dejó en nuestro po-




de los desta 
País, ontinúa 
Peí 
nos en retiradl^!?¿J 
Nairobi, 15^pj 
inglés del Africa ^ u ' 
forma que las fue''61" 
sas han lleeadn *i i*8 
170 k i lómet^0 .?1 .^ 
Addis Abeba 
Otras columnas K. 
do Asela. El genera] , 
que mandaba las 
'lanas de Juba, ha',!?*» 
prisionero.—EFfi. 00 
Comunicado 
stacamentos, avanzan .desde 
Iónica hacia el Sur, sobre el 
jo Aiiakjnon. Los ingleses 
n intentado cubrir su reti-
da con el empleo de destaca-
jntos de retaguardia y veri-
ando numerosas destruccio-
s para tratar de cortar el 
anee alemán. 
dos aeródromos del sur de In-
glaterra., donde destruyeron 19 
aparatos que se encontraban 
sobré el terreno. También fue 
ron bombardeados los coberti 
zos, cuarteles y pistas de des-
pegue de los aparatos. 
Durante la jomada el ene-
Eh el frente albanés, las tro | migo no ha efectuado ningún 
:s griegas se retirari ante los i vuelo, ni de día ni de noche, 
sobre' Alemania. aques italianos. Parte del jércíto'italiano l̂a rebasado 
^oritza en su avance hacia el 
• ur. 
En la jornada de ayer, la 
. viación alemana ha realizado 
iepétidos ataques contra los 
e§tos del Ejército servio, ai 
qué ocasionaron pérdidas de 
';ran consideración. Los apara 
ios "Stukas", destructores y 
;azas aniquilaron varias co-
lumnas enemigas en marcha 
por el valle inferior del BOST 
iaia y en el sector comprendi-
do entre el Save y el Drin, 
Otros aviones de bombardeo 
han atacado las instalaciones 1 5 ^ ^ \ n^vo estado 
militares de sector de Sara- indeí>endiente de Ooacia, ha 
i V ! . 0 \ d ^ n í t u í 0 F & ™ n ^ P ^ í ! sido reconocido oñcialimente 
por el Reich, a petición del 
Washington, 1S.—Knos ha 
declarado ante la comisión na-
val de la Cámara de Represen-
tantes lo siguiente: 
"Nos encontramoí» ahora en 
un período decisivo de la gue-
rra mundial. Veo a má país po-
co a poco amenazado d« ser 
cercado y aislado y, si aquellos 
qxa participan activamente en 
la guerra son vencidos, enton-
ces nuestro país BV hallará ro-
deado de naciones cuyos senti-
mientoa hacia la nuestra y ! 
nuestras instituciones, 7a co-
nocemos."—(Efe). 
El Cairo. 15. 
británico: 
"Grecia.—fian sido rec haza-
dos varios ataques de las tro-
pas mecaniziadas. En tos de-
más sectores, sin novedad. 
Libia—.Ayer lunes, fué re-
chazado un ataque alemán en 
Tobruk. El enemigo dejó DI 
de cien muertos sobre el te 
rreno y doscientos prisione- ] 
ros en nuestro poder. Además ¡ 
le fueron destruidos 15 carros ; 
de combate como mínimo. Nos 
otros perdimos ocho. 
En la región de Sollum, mies 
tras patrullas y nuestra arti- • 
Hería inflingieron pérdidas al ' 
enemigo. 
Abisinia.—Se ha reanudado 
nuestro avance hacia Dessie. 




directos sobre los aparatos 
que se encontraban en,el ae-
Tódromo de Mostar. Otras es-
cuadrillas alemanas han dis-
persado las concéntraciones 
de tropas enemigas de_ Las in-
mediaciones de Deskati. 
En el sector del lagro Pres-
pa^ los cazas alemanes derri-
baron seis aviones británicos 
de bombardeo, del tipo "Bris-
tol-Blenheira". 
g bi rno de Zagreb. 
Con ta] motivo, el Führer 
ha dirigido al general Vater-
nich el siguiente telegrama: 
¡ "Agradezco sinceramente ei 
despacho en que me dais cuen-
ta de ia decisión tomada por 
el pueblo croata de constituir-
se en estado independiente y 
solicitar el reconocimiento del 
Durante los bombardeos ve-ReiclH Ea el momento en que 
la «Luftwaffe". Por ^Lavaacf .^tonoso de 
Las tropas del Eje, el pueblo 
croata recupera su libertad, 
tengo un gran placer y una vi-
va satisfacción en otorga: vi 
reconocimiento pedido. El o 
bierno alemán dispux.̂ to 
a entablar de inversaciones 
con el gobiern lacional croa-
ta para fijar las fronteras del 
nuevo estado. Eluvio a V. E. mis 
mejores votos por el porvenir 
de Croacia"*—EFE. 
tfificados por 
sobre el puerto de El Pireo 
han sido hundidos cuatro bu-
ques mercantes, que desplaza-
ban un total de 53.000 tonela-
das y otros ocho grandes bar-
cos mercantes sufrieron daños 
-de importancia. También fne-
ton incendiadas las instalacio-
nes de dicho puerto. 
Durante las dos noches úl-
timas,'nuestra aviación alean-, 
zó con bombas de grueso ca-
libre a un destructor y tres 
.grandes barcos mercantes que 
se encontraban en la bahía de 
. Elaussi y frente al puerto d̂p 
¡ISI Pireo. También se realizó 
ternlch idéntico al enviado 
"Oro Negro", la obra estre-
nada ayer en el Teatro Prin-
cipal por la Compañía Astu-, 
riana que dirige José Manuel j 
Rodrigue!, ha sido un triunfo • 
más para el notable conjunto 
y un gran éxito pura el joven 
poeta León Delestal, que hace ¡ 
con ella sus primeras armas | 
teatrales. Es una estampa dra-
mática de la vida de Asturias. 
Gira en torno de dos temas 
eternos: la madre y la mina. 
.La madre es la carné. La mina 
eí paisaje. Y después de una 
! preparación en la que se plan-
j tea la disparidad entre la mu-
' jer y el hombre, el paisaje y 
el destino van foimando 
al la tragedia de la m 
fu» 
entie griegosf 
e i^g eses 
<Roma. 15. - Gumume, 
bauónica. que en Bi p j -
han producido varios ine 
tes entre las auluridade 
glosas y las griegas, 
dos por las divergenc 
ca de los procedijnienioil 
reembarque de las LropuB 
tánicas. 
Los ingleses exigen nm 
detenga todo el tráfico fm 
el abastecimiento de El M 
y Atenas, para que puedaiB 
embarcar las tropas fácilfl 
te. La actitud de la poblifl 
de El Pireo inquieta a luH 
toridades griegas, que • 
aconsejado al Alto MandM 
glés que utilice los puef 
más aislados. 
Según noticias, las 
dades militares ingesa 
lan todas las ambare 
de pesca a motor qu<? 
tran para utilizarlas c 
embarco de tropas.-E 
CÜRSILLI 
de divu'gacii: 
del S. E ^ 
Continuó ayer su* 
cursillo de divulgacwn _ 
trina Nacional-Smoiĉ  
ganizada por el S. 
En 'a sesión de 1» ' 
d camarada Alvarez«. 
rw-m ôWn la ga, habló sobre el oí  la histórico dasde 
adre > ^ ^ : ÍSSbre de 1933, hasta 
). La mina !0 .Hf va y^1» d i e n t o Subversivo 





Presburgo, 15.— Eslovaquia 
ha roconoesdo al áuevo estado 
croata.—EFE. 
GOBieRKO CIVIL 
lo mata. Y en el dolor final exa1 í^noT». "fosando 
tado de la madre, el hijo que ^ p n ¿ gi'¿Ocurso de 
con su vida separó a la mujer f ^ r r '-i'nvatro d* 
y al hdmbre. con su muerte ^mo en 
los une para ei llanto del re-
cuerdo de la vida perdida. 
Esa es la obfa. Con perso-
najes bien construidos. Muy 
humanos. Y muy asturianos. 
La Compañía nos ofreció una 
^ y eL ?934 en V, marzo de 1 ^ ! , . 
que * Hde Falange en el unión 
Por ¿ tanle, 




Zagreb, 15.—ItaJBa ha reco-
nocido también el nuevo esfei-
« n ataque con pleno éxito con- do nacional croata. El Ehice ha 
MovimiCTíto, recibió ayer las si 
guientes visitas: 
Secretario de Eklitcación y 
Descanso, don Fiáncisoo Diez, 
Alcalde de Sahagún. don Car-
los Turiño, don Martín Llóren-
te, Sr. Cura Párroco de Noce-
da del Bierzo, teniente coronel Pañeda. Muy bien" José Morán 
primer jefe de la Comandan- y A ^ r e z en sus solos de oan-
cia de la Guardia Civil, Atcal- ciones asturianas, 
de de Villares de Orbigo, pre- ¡ x x x 
sidente y comisión de [a Junta Para hov se anuncia el es-
Vecinal de Villasinta, Jefe de treno de "La Andarina", del 
expedición que fué a pre- escritor .asturiano José Víctor 
senciar tes procesiones de Se- Qarreño. Un gran éxito de n-
mana Santa a Zamora, alcalde sa y otra segura y perfecta ac-
seño- tuación de la Compañía Astu-
magnífica interpretación. Des , 
tacó, en primer lugar. Bobina "oejee ^ u 
Barrera que hizo una acaba- , ^ r T o i mandsino P « 
El Ejccmo. Sr. Gobernador da creación en el papel de Ma- ^ A» España'', 
Civil y Jefe Provincial del ría la carbonera, derrochando ^ J ^ á t i c o s de * Iü 
temperamento dramático. Muy l^ ' - s r^ ion&l-^01^ 
bien el resto de los actores, so 1 
bresaliendo la labor entonada 
y perfecta de José Manuel llo-
drígüez, José González, Ale-
jandro González, Luis Corojo, 
Joaquín Sánchez y Fernando 
de Matallana de Torio, 
rita Biblioteoaria de León y nana de Jfísé Manual JW-í-
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